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Аврорин Е. Н. 8
Аврорин Е. Н. 7
Агеев Н. Г. 4
Агушевич 15
Адлерберг А. В. 5
Алайба Т. Н. 27
Александр Николаевич, цесаревич 
5
Александров А. И. 12
Александров А. П. 7
Альбицкий Н. Я. 20
Анучин Д. Н. 11
Апрелков А. В. 12
Арефьев Г. (иеромонах Геннадий) 
20
Арефьев В. П. 7
Аркадий, архиепископ 20
Арсеньев К. И. 5
Африканов И. И. 7
Багратион, генерал 4
Бадьев Н. 16
Бажов П. П. 14
Базаров И. В. 10
Базарова Е. Я. 10
де-Бай, барон 11
Баканова А. И. 1
Бенедиктов М. А. 20
Белавины Л. В. и И. Г. 8
Белобородов С. А. 19
Белоглазов П. Н. 26
Бельский Л. Н. 7
Бернацкий А. А. 4
Бирюков В. П. 17, 18, 26
Божко З. П. 10
Боташев С. А. 26
Брагин И. В. 11
Будрин В. И. 19
Бухаркина О. А. 1
Бычкова А. Н. 18
Вайсберг Б. 6
Венгеров В. 14 
Весновский В. В. 18
Ветковская В. Т. 15
Виельгорский И. М. 5
Вишневский А. В. 6
Вогулкина А. Г. 26
Волегов В. А. 12 
Вологдин П. А. 4
Воронов Н. В. 4
Гавриил, игумен см. Наумов В. 
Гайда Р. 15
Галкин П. Д. 17
Ганьжа С. В. 8, 9
Гейкель А. К. 11




Гилев В. Ф. 4
Гилев С. В. 4
Гилев Ф. В. 4 
Гилева А. А. 4
Глазырин И. 14 
Гнедин А. Ф. cм. Гнидин А. Ф.
Гнидин (Гнедин) А. Ф. 18
Голицын А. 14
Голубых М. Д. 26
Гомельская С. З. 1





Губарев В. С. 7
Губин Н. С. 9
Гузнер И. А. 19
Гумбольдт А. 2
Даутов Н. 16





Друшиц А. В. 9
Дыбчо С. 16
Дьячков Т. В. 8
Евлампий, архимандрит 20
Енохин И. В. 5
Епанчинцева Е. Н. 8
Ермолов А. С. 4 
Жданова И. В. 22
Жуковский В. А. 5
Забабахин Е. И. 7
Засецкий К. М. 26
Захаренков А. Д. 7
Зверев Л. И. 8
Здобнов Н. В. 21
Зеленкин Г. Д. 7
Иванов см. Шадр
Ивановский А. В. 16
Иоакинф, иеромонах 20
Исакичева М. В. 22
Истратов Ю. 16
Иустин, епископ 20
Кавелин А. А. 5
Казанцев В. М. 22
Каптерев Л. М. 26
Карелин В. Г. 1, 19
Кацман К. 17
Квашнин Д., протоиерей 20
Кирилов И. 19
Киров С. М. 9
Китайник М. Г. 17
Кищенков О. В. 7
Клевцова Е. Н. 8
Клюшников В. 17
Клюшникова Е. П. 17
Кобелев, дьякон 20
Ковалев С. Н. 7
Коверда И. Т. 8
Кожан см. Ликстанов И. И.
Кожевников А. Ф. 8
Козинцев Г. М. 14
Козлов И. Н. 24
Колчак А. В. 15
Коморницкий А. Н. 20
Кононович В. 16
Коркодинов С. Г. 17
Королев С. П. 7
Корюкин И. А. 23
Коряков А. Г. 9
Костарев И. Т. 11
Кострин К. В. 10
Костюченко Е. В. 8
Кабаков И. Д. 27
Кошко И. Ф. 27
Кривощеков И. Я. 11
Крыловский А. М. 20
Кугушев Г. 16
Кузьмин В. С. 7
Кулагин Л. 16
Кулешов Л. 16
Курочкина М. П. 8
Лазарев А. И. 17
Лазарев В. Г. 6
Лапшин Я. Л. 16
Лапшина А. В. 16
Лахова Е. Ф. 27
Лейхтенбергский М., герцог 5
Ливен Х. А. 5
Лидский А. Т. 6
Ликстанов И. И. (Кожан) 14
Лобов О. И. 27
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Ляпустин В. А. 26
Ляпцев К. Ф. 8
Макеев В. П. 7
Максимов С. В. 1
Маркин В. И. 8
Маслов В. 14
Матвеев А. К. 3
Медведев Д. А. 27
Мезенин Н. А. 8, 9
Менделеев Д. И. 4
Мечерет А. 16
Миллер Г.Ф. 3
Миславский А. А. 6
Миссет А. 19
Михаил Федорович, царь 23
Молчанов Э. П. 13
Мутных В. С. 18
Мурашев П. В. 15
Мылов В. Н. 4
Надеждин А. А. 4
Назимов В. И. 5
Наумов А. 26
Наумов В. (игумен Гавриил) 20
Нефедова Н. В. 10
Нечаев Н. В. 19
Николаев С. Ф. 10
Орлов И. А. 8
Останина Т. 16
Павленков Ф. Ф. 24
Павловский Б. В. 18
Парамонов А. И. 18
Паткуль А. В. 5
Пермяков В. В. 16
Пилюгин Н. А. 7
Плевицкая Н. В. 17
Поклевские-Козелл 26
Попов А. П. 10
Попов Л. А. 12
Попов П. И. 11
Порошин А. 19
Постников С. П. 1
Прозоровский А. И. 11
Протасов М. В. 20
Прядильщиков Ф. А. 4
Путин В. В. 27
Регули А. 2
Родыгин Е. П. 17
Россель Э. Э. 27
Рубакин Н. А. 25
Рудановский П. В. 6
Рыжова М. П. 8
Рябухина В. И. 1
Савельев Н. Я. 19
Сдобнов Н. В. 18
Семихатов Н. А. 7
Сергеев С. И. 11
Серебренников Г. Н. 20
Серин К. Т. 10
Сехтинг Л. 19
Симанов А. М. 13
Симанов И. И. 13
Симанова П. 13
Симеон Верхотурский, святой 26
Ситников Л. А. 19
Словцов А. Н. 26
Смирнов Д. И. 10 
Смирнов И. Н. 11
Сомова Е. Я. 26
Соркин Ю. Э. 6
Соркина И. В. 6
Спицын А. А. 11
Столыпин П. А. 18
Строганов С. А. 4 
Строганов С. Г. 4, 11
Строгановы 3, 4, 11
Стяжкин И. Я. 26
Сырова Т. М. 8
Сюзев П. В. 11
Сюзюмов М. Я. 6
Таначева А. И. 27
Татищев В. Н. 19
Таубе, барон 13
Теплоухов А. Е. 4, 11 
Теплоухов Ф. А. 11
Туснолобовa-Марченко З. М. 6
Тюрмер К. Ф. 4
Удовихина М. Н. 4
Улих 19
Усикова А. 23
Федоров В. Г. 2, 19
Францев Ф. К. 26
Хазанович Ю. 14
Харин Н. 14
Харитон Ю. Б. 7
Хасбулатов Р. И. 27
Хлопотов С. И. 8
Хлопотова Н. И. 8
Холкин П. В. 13
Христиансен Л. Л. 17 
Хрусталев В. А. 7
Хрущев Н. С. 7
Худояровы-Устюжанины 22
Худякова А. А. 22
Чабаненко А. Т. 7
Чадова Г. М. 22
Чайко Г. И. 8
Чебышев В. П. 20
Чердынцев А. А. 18
Чернов К. Н. 11
Черных С. Я. 8
Чехов А. П. 13
Чехов П. Е. 13
Чупин Н. К. 1, 19, 24
Чупин О. 1
Шабалина Л. К. 1
Шадр (Иванов) И. Д. 18
Шарин П. С. 4
Шарипов Ю. В. 8
Шарц (Шарцев) А. К. 10, 18
Шереметьев, граф 4
Шитов А. С. 16
Шишков В. 16
Шумахер И. Д. 19




Юрьевич С. А. 5
Юхт А. И. 19
Яковлев С. И. 18
